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Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan segala limpah kurnia-Nya, akhirnya saya dapat 
menyempurnakan Projek Sarjana saya dengan jayanya.  Setinggi-tinggi kesyukuran 
saya tadahkan kerana  Allah telah memberikan peluang dan sentiasa memberikan 
saya kekuatan dan petunjuk. 
 
Khas untuk Dr. Mat Naim bin Abdullah selaku penyelia Projek Sarjana, ribuan 
terima kasih diucapkan di atas segala bimbingan dan tunjuk ajar beliau sepanjang 
projek ini dijalankan. Tidak ketinggalan juga, ribuan terima kasih kepada panel, para 
pensyarah Jabatan Harta Tanah, Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah, serta pusat 
sumber fakulti. 
 
Kepada ahli keluarga saya terutamanya mak ayah iaitu Maimunah binti Atan dan 
Saliman bin Sapar, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas segala 
dorongan, bantuan, sokongan dan doa yang sentiasa mengiringi saya sepanjang 
perjalanan projek.  Terima kasih kerana sentiasa ada semasa jatuh dan bangunnya 
saya dalam menyempurnakan projek sarjana ini.  Tidak ketinggalan, buat adik-
beradik saya, Fadzli, Husna, Farid dan Faresa, saya ingin mengucapkan terima kasih 
atas segala sokongan dan doa yang diberikan. Segala perhatian yang diberikan oleh 
ahli keluarga saya termasuklah pakcik dan makcik serta ahli keluarga yang lain 
merupakan pendokong untuk menyiapkan projek ini dengan penuh semangat.  Saya 
juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada An’niff dan ahli keluarganya 
yang tidak henti memberikan doa dan kata-kata semangat sepanjang projek ini 
dijalankan. 
 
Selain itu, tidak dilupakan juga kepada organisasi-organisasi yang banyak membantu 
dan memberikan kerjasama sepanjang projek ini dijalankan. Penghargaan juga 
ditujukan kepada rakan seperjuangan saya iaitu Fathin Shahiera, Zafirah, Zhendong 
dan rakan-rakan yang lain atas bantuan yang selalu dihulurkan.  Ikatan persahabatan 
yang kalian hulurkan amatlah dihargai, semoga jalinan ini akan kekal abadi. 
 
Akhir sekali, saya ingin menyampaikan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua 
pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam projek ini.  
Sesungguhnya saya hanya insan biasa.  Yang baik datang dari Allah dan yang buruk 










Projek pembinaan merupakan satu industri yang unik kerana ianya melibatkan 
banyak pihak yang terdiri daripada pelbagai pihak dari syarikat yang berbeza 
bekerjasama menyiapkan sesebuah projek.  Sekiranya tidak diuruskan, maka, banyak 
masalah akan timbul hasil daripada perbezaan pengalaman dan proses kerja yang 
berbeza.  Dengan sebab itu, Sistem Pengurusan Kualiti dilaksanakan agar segala 
permasalahan dan isu dalam projek pembinaan dapat ditangani.  Namun begitu, 
pelaksanaan sistem kualiti banyak digunapakai pada peringkat syarikat sahaja.  Tiada 
banyak kajian yang dilaksanakan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti pada peringkat 
projek.  Sebab itulah kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti aktiviti-aktiviti utama 
pengurusan kualiti di perigkat projek.  Untuk melancarkan kajian ini, dua objektif 
iaitu 1) mengkaji pelaksanaan semasa QMS di peringkat projek pembinaan tempatan; 
dan 2) mengenalpasti aktiviti-aktiviti utama untuk pelaksanaan PQMS di industri 
pembinaan.  Objektif ini dicapai melalui dua kaedah kajian iaitu kajian literatur dan 
soal selidik kepada pihak-pihak utama projek pembinaan iaitu wakil pelanggan, 
perunding dan kontraktor dari seluruh Malaysia.  Hasil kajian menunjukkan terdapat 
30 aktiviti utama dalam PQMS yang mesti dikawal bagi mencapai kejayaan projek 










A construction project is a unique industry because it involves many parties from 
different companies working together to complete a project.  Failure to manage the 
project will cause many problem as a result of differences in experiences and 
different in work processes.  In view of this, Quality Management System should be 
implementing to handle all the problems and issues in the construction project.  
However, the implementation of quality system is always performed at the company 
level only.  There was lack of researches on the Quality Management System 
implementation in project level.  That was the reason the study conduct to identify 
the main activities on quality management in project level.  To conduct on this study, 
the objectives are to: 1) review the current implementation of PQMS in the 
construction project level; and 2) identify main activities to implement the PQMS in 
construction level.  The objectives had been achieved through two methods which 
are by literature review and a questionnaire that distributed to the main parties of 
construction project which are client’s representatives, consultants and contractors 
from all over Malaysia.  Research shows there are 30 activities in the PQMS that 
should be control for the success of project, especially for customer satisfaction. 
 
  
